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III  خالصه فارسی 
 خالصه
شناخته های عظیمی از گیاهان همچنان ناهای چشمگیر علوم پزشکی، ظرفیترغم پیشرفتعلیمقدمه: 
سازی و فرموالسیون مواد جدید همین منظور، اقدام برای کشف، خالص است. بهو بدون استفاده مانده 
های ارزشمند تحقیق و پژوهش بر روی گیاهان باشد. گیاه تواند از زمینهمیکروبی میبا خاصیت ضد
 بخش،آرامهای گوناگونی همچون زعفران یکی از گیاهانی است که از قدیم االیام در طب سنتی استفاده
است. بنابراین هدف تحقیق حاضر شناخت  داشته اسپاسم کننده برطرف معده، محرك  آور،خلط
 باشد.میکروبی احتمالی میخصوصیات این گیاه و یافتن اثرات ضد
میکروبی عصاره برگ زعفران از هشت سویه میکروبی در این تحقیق برای بررسی اثرات ضدها: روش
 Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ی گرم مثبت شامل: )چهار سویه
Bacillus subtilis  و Micrococcus luteus  ی گرم منفی اعم ازو چهار سویهEscherichia coli, 
Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens)   شد. استفاده
کردن  آوری شد. پس از خشکهای گیاه زعفران در بهمن ماه از سطح استان خراسان رضوی جمعبرگ
گردید. سپس برای بررسی اثرات کردن توسط روش خیساندن، عصاره اتانولی برگ گیاه تهیه  و آسیاب
 شد.بیواتوگرافی استفاده سازی در آگار، انتشار از دیسک و میکروبی آن از سه روش رقیقضد
میکروبی بر روی دو میکروارگانیسم سازی در آگار اثرات ضدتام اتانولی در روش رقیقعصاره : نتایج
Escherichia coli و  Pseudomonas aeruginosa لیتر را نشان گرم بر میلیمیلی 64و  32رقت  در
کلرومتانی و باقیمانده متانولی اثرات بهتری های دیداد. در روش انتشار از دیسک همچنین فراکسیون
باکتریال برای هر دو گونه باکتری در کل طول پلیت در ها نشان دادند. اثرات آنتیاز دیگر فراکسیون
 روش بیواتوگرافی مشاهده شد.
IV  خالصه فارسی 
های سویهسازی در آگار به علت اثرات ضدمیکروبی بر روی با بررسی نتایج حاصل از رقیق گیری:نتیجه
استات و باقیمانده اتر، اتیلکلرومتان، پترولئومهای دیمنفی، روش انتشار از دیسک برای فراکسیونگرم
کلرومتانولی شد. نتایج حاصل از این روش نشانگر تأثیر ضدمیکروبی برتر فراکسیون دیمتانولی انجام 
. بود Pseudomonas aeruginosaلی بر روی و فراکسیون باقیمانده متانو Escherichia coliبر روی 
منفی حساس با کمک سیستم حالل های گرمنهایت استفاده از روش بیواتوگرافی بر روی سوشدر
ها نسبت به مواد ضدمیکروبی موجود تترازولیوم نشانگر حساسیت سوش مناسب و استفاده از معرف
 در عصاره برگ زعفران بود.
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Abstract 
Introduction: Despite notable progresses in modern medicine, insurmountable amount of 
medicinal herb´s potential is needed to be recognized and utilized. The path for pursuing 
medicinal plants research for finding, purifying and developing noble antimicrobial molecules 
should be surveyed more enthusiastically. Saffron (Crocus sativus L.) has a long history in 
Iranian traditional medicine for sedative, phlegmatic, gastric irritant, spasm relieving. 
Therefore, the purpose of the present study was to identify the characteristics of this plant and 
to find possible antimicrobial effects. 
Methods: Antimicrobial effect of ethanolic extract of Crocus sativus leaves against eight 
bacterial strains (four gram positive strains including Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Micrococcus luteus and Bacillus sabtilis and four gram negative strain such as 
Eschericia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa and Seratia marcsens) was 
assessed in this research. Crocus sativus leaves were collected in December from Khorasan 
Razavi province. Following drying the leaves, maceration method was used for preparing the 
ethanolic extract of leaves. Concentrated extract was utilized for studying the antibacterial 
effects by three method including the agar dilution, disc diffusion and bioautography. 
Result: Total ethanolic extract in agar dilution method showed antibacterial effect on two 
bacteria including: Eschericia coli and Pseudomonas aeruginosa at 32 and 64 mg/ml 
concentrations. In disc diffusion method also dichloromethane and methanolic residual 
fractions showed better effects than another fractions. Antibacterial effect was observed for 
both bacterial strains throughout the plate in bioautography method. 
Conclusion: By examining the results of agar dilution due to the antimicrobial effects on the 
Gram-negative strains, disc diffusion method was carried out for dichloromethane, petroleum 
ether, ethyl acetate and methanol residual fractions. The results of this method showed the 
superior antimicrobial effect of dichloromethane fraction on Escherichia coli and methanolic 
residual fraction on Pseudomonas aeruginosa. Finally, the use of bioautography on sensitive 
gram-negative strains with the help of appropriate solvent system and the use of tetrazolium 
reagent indicated that the strains were susceptible to antimicrobial agents in saffron leaves 
extract. 
Keywords: Saffron, Agar dilution, Microbial resistance, Disc diffusion, Bioautography, 
Gram negative 
  
 
